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INTRODUCCIÓN 
 
Los factores sociourbanos y participación política del barrio San Pedro de la ciudad 
de Cajamarca, se expresan en la particularidad del espacio ocupado, el centro 
histórico de la cuidad; y en una limitada participación política. 
De acuerdo al plan de desarrollo urbano, el Barrio San Pedro pertenece a uno de los 
24 sectores de la cuidad de Cajamarca y cuenta con un aproximado de 1200 viviendas 
de acuerdo a la información brindada por las autoridades vecinales del barrio. 
También el  barrio está ubicado en el centro histórico de Cajamarca y la mayoría de 
las viviendas están construidas a base de adobe, el mismo que está deteriorado, por lo 
cual, representa vulnerabilidad a peligros y riesgo para los habitantes. 
La metodología del presente estudio, es descriptivo y busca analizar las propiedades 
importantes de las variables de estudio; Factores sociourbanos y participación 
política, a través del diseño metodológico no experimental de tipo transversal. 
En tal sentido; el estudio describe y analiza los factores sociourbanos y participación 
política del Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca y las particularidades 
evidenciadas.  
El presente informe está dividido en tres partes; la primera está constituida por el 
planteamiento de la investigación, la segunda está constituida por el análisis de 
resultados, la tercera parte presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales 
se ha llegado producto del trabajo.  
 
 
 
 
LOS AUTORES  
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Resumen 
La presente investigación describe y analiza la situación sociourbana y  participación 
política del Barrio San Pedro de la ciudad ciudad de Cajamarca.  
Para realizar la presente investigación se utilizó el método descriptivo y se busca 
analizar las variables de estudio y sus respectivas dimensiones; sociourbana y 
participación política, a través del diseño metodológico no experimental, de tipo 
transversal; la cual, se realizó  a través de encuestas estructuradas realizadas 291 jefes 
de familia del barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca y complementada con 
información documentada de fuentes secundarias.  El análisis y procesamiento de la 
información recogida es descriptivo, el cual permitió determinar los factores 
sociourbanos y participación política del Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca. 
En efecto; luego de realizado el estudio se evidencia que en la población del barrio 
San Pedro hay una limitada participación política, a pesar de la importancia y 
trascendencia que desde muy diferentes ámbitos, se le suele conceder a todo lo 
relacionado con la actividad política, claro está que para el ciudadano lo político 
ocupa un lugar periférico o secundario dentro de sus de intereses. 
 
Palabras clave: Participación política, factores sociourbanos, cultura, vivienda, seguridad 
ciudadana. 
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Abstract 
The present investigation describes and analyzes the sociourban situation and political 
participation of Barrio San Pedro in the city of Cajamarca. 
In order to carry out the present investigation, the descriptive method was used and it seeks 
to analyze the study variables and their respective dimensions; sociourban and political 
participation, through the non-experimental, cross-sectional methodological design; which 
was carried out through structured surveys carried out by 291 family heads from the San 
Pedro neighborhood of the city of Cajamarca and supplemented with documented 
information from secondary sources. The analysis and processing of the information 
collected is descriptive, which allowed to determine the sociourban factors and political 
participation of the San Pedro neighborhood of the city of Cajamarca. 
Indeed; after carrying out the study, it is evident that the population of the San Pedro 
neighborhood has a decreasing tendency with respect to political participation, despite the 
importance and importance that, from very different spheres, it is usually granted to 
everything related to political activity, Of course, for the citizen, the political occupies a 
peripheral or secondary place within their interests. 
 
 
Key words: Political participation, socio-urban factors, culture, housing, citizen security. 
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CAPÍTULO I 
1.1.  PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  
La ocupación del espacio urbano y la participación política son procesos sociales 
inmersos en las ciudades, los cuales, dan cuenta de las transformaciones de la 
sociedad, evidenciando fortalezas y limitaciones de participación política;  
implicando no sólo cambios morfológicos (Ciudades densas o menos densas, 
desarrollo suburbano, etc.) infraestructura o tecnología; (Tecnologías de la 
información y la comunicación, mejora en los sistemas urbanos, etc.) sino también 
cambios en las lógicas de decisión; espacio en que lo público–privado y ciudadano, 
va dando relevancia y particularidad a intereses y estrategias construidas social, 
política y culturalmente (Weber, 1964). 
En efecto, los factores sociourbanos y participación política en el Barrio San Pedro, 
da lugar a las interrelaciones sociales como la  convivencia diaria entre vecinos y 
reglas de urbanidad, generándose también tendencia de opinión respecto a sus 
autoridades y problemas frecuentes en su barrio. Por otro lado,  los espacios y 
servicios públicos, el tipo de vivienda y su uso; siendo estos, factores significativos. 
Respecto al factor urbano; Cajamarca es una ciudad que ha venido en una creciente 
urbanización por el fenómeno de  atracción de la población que ejerce la ciudad sobre 
el campo; esto debido a que en la ciudad se concentra, con mayor intensidad, la 
actividad económica y con ello la posibilidad de mejores condiciones de vida y 
ascenso social. Según datos estadísticos del (INEI, 2007), para el año 1993 la 
población urbana del Distrito de Cajamarca era de 87 390 habitantes que 
representaba el 74.4%  de la población, y la población rural era de 30119 habitantes 
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que representaba un 25.6% de la población;  sin embargo, para el 2007 la población 
urbana del Distrito de Cajamarca es de 150197 habitantes y  representaba  el 79.7% 
de la población mientras la población rural es de 38166 habitantes y representa el 
20.3% de la población, evidenciándose un crecimiento acelerado en la zona urbana y 
una disminución paulatina en la zona rural. 
Según la Municipalidad Provincial de Cajamarca, (2014) El Barrio San Pedro 
pertenece a uno de los 24 sectores de la cuidad de Cajamarca y cuenta con un 
aproximado de 1200 viviendas (Información brindada por el presidente de juntas 
vecinales sector San Pedro, Sánchez Fernández Luis Alberto. (28/04/2017)), 
considerado dentro del casco urbano. El barrio está ubicado en el Centro Histórico de 
Cajamarca y la mayoría de las viviendas están construidas de adobe, el mismo que 
está deteriorado, por lo cual, representa un riesgo para sus habitantes y los 
transeúntes, también mucha de la infraestructura vial (calles y avenidas) tienen un 
margen angosto tomando en cuenta la población que transita y vive en el barrio San 
Pedro.  
Por otro lado la participación política en el Barrio San Pedro entendida como un 
proceso social (conjunto de normas, valores, creencias, códigos y modos de 
comportamiento), que orienta a las personas e instituciones (Sánchez, 2004). Esto no 
ha sido objeto de investigación en anteriores trabajos, por lo que se hace necesario 
conocer cómo se expresa la participación política. 
En tal sentido; se trata de describir y analizar la situación socio urbana y 
participación política del Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca y lo que trae 
consigo la urbanización del espacio. Este crecimiento poblacional ha implicado y 
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configurado también, cambios en el comportamiento sociopolítico y cultural de la 
población. Estos cambios están patentes en la ciudad, y específicamente en el Barrio 
San Pedro, los cuales, no han sido estudiados, por lo que, no se conoce la naturaleza 
y lógica de la problemática existente. 
Motivando así la realización de la presente investigación para analizar de manera 
específica la situación socio urbana y la participación política de los habitantes del 
Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca. 
En efecto, se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se expresan los factores 
sociourbanos y participación política en el Barrio San Pedro? 
1.2 Objetivos. 
1.2.1  Objetivo General. 
Describir y analizar la situación sociourbana y la participación 
política del Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca. 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
- Describir la situación sociourbana del Barrio San Pedro de la 
ciudad de Cajamarca. 
- Analizar la participación política de los habitantes del Barrio 
San Pedro de la ciudad de Cajamarca. 
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1.3 ENFOQUES TEÓRICOS 
Los enfoques teóricos plasmados en la investigación son diversos como. El enfoque 
de la  ciudad como sistema ecológico o como ecosistema, afirma que la ciudad es el 
hábitat natural para una sociedad civilizada, por lo tanto estudia la relación entre el 
individuo y su ambiente físico que lo rodea (Zarate, 1991).  
El enfoque de la ciudad como sistema de comunicaciones propuesto por Weber. La 
identificación de los elementos en el sistema urbano en términos de actividades, 
espacios adaptados y canales de comunicación han influido notablemente en la 
construcción de modelos computables sobre la estructura espacial urbana (Weber, 
1964). El sistema de comunicaciones permite conocer las interrelaciones en las que 
se encuentra una persona, grupo o instituciones. Dando la posibilidad de constituir 
una generalización que abarca distintos aspectos de la ciudad incluyendo los de tipo 
socioeconómicos, institucionales y culturales.   
1.3.1 La ciudad como sistema social 
La ciudad como sistema social  es el área natural donde se desarrolla las actividades 
humanas. Por otro lado, se intenta comprender los procesos de ocupación del espacio 
a través de relaciones explícitas entre los patrones de diferenciación residenciales y 
las diferencias sociales tomando a la sociedad como un todo. El análisis de área 
social trata de formalizar una matriz sociocultural en la que las comunidades urbanas 
son ubicadas conjuntamente con los cambios que se van dando en la sociedad en su 
conjunto (Shevsky y Bell, 1955).  
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La ciudad, es por lo tanto, entendida como el producto de una sociedad moderna, de 
esta manera las formas sociales de vida urbana son entendidas dentro del proceso de 
cambio global. 
1.3.2 La ciudad como sistema político 
Aquí se trata de analizar la relación del sistema político y la organización del 
espacio urbano de acuerdo al tratamiento que se le da a la planificación urbana. Los 
aspectos teóricos que tratan de explicar la estructura de un sistema urbano pueden 
dividirse en dos vertientes principales: 
Por un lado están los que hacen un análisis de Marx (Lefebvre, 1972) y (Castells, 
1976) quienes se centran más en la distribución del suelo como resultado del modo 
de producción capitalista. 
Por otro lado, está el análisis político del sistema urbano que se desarrollado a partir 
de la ciencia política norteamericana, estudios más ligados con la problemática 
urbana norteamericana.  
Por lo tanto, el enfoque político analiza las relaciones activas entre actores e 
instituciones que actúan a un nivel más allá del espacio ocupado por el conjunto de 
la sociedad para luego relacionarlo con lo que sucede en un nivel local.  
1.3.3 Participación Política. 
Según (Giner, 2002) la expresión política es el proceso social mediante el cual los 
hombres, o sus agrupaciones, se distribuyen poder, autoridad y recursos de modo 
que las decisiones alcanzadas poseen fuerza y entran en vigor dentro de un ámbito 
dado. Se entiende también por política la estrategia o línea de actuación que sigue un 
individuo o un grupo con respecto a algún objetivo. En efecto, la política es uno de 
los factores fundamentales de la sociedad, y se encuentra en todas las interrelaciones 
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que existen intereses encontrados o valores y actitudes distintas respecto a un mismo 
recurso o fin. 
Una de las afirmaciones que suele suscitar mayor unanimidad entre los especialistas 
es la referida al escaso interés que las cuestiones políticas provocan entre la mayoría 
de ciudadanos de las sociedades contemporáneas (Benedicto, 1995). En 
consecuencia, a pesar de la importancia y trascendencia que desde muy diferentes 
ámbitos, se le suele conceder a todo lo relacionado con la actividad política, claro 
está  que para el ciudadano de a pie lo político ocupa un lugar bastante periférico o 
secundario dentro de sus intereses. 
Se denomina participación política a diversos tipos de acciones; interés, búsqueda de 
información, intervención activa, etc., que comprenden los miembros de una 
comunidad para comprometerse a nivel local o nacional, en la selección y control de 
gobernantes en la actividad político-administrativa y, directa o indirectamente, en 
los procesos de formación de los programas y de las decisiones políticas. 
El problema de la participación política, tiene una importancia crucial, en el ser y 
desarrollo de un sistema democrático y, aunque la participación no es peculiar ni 
exclusiva de las democracias, se busca y se promueve con mayor énfasis en las 
modernas dictaduras de masas. En muchos casos las diversas formas de 
participación, no siempre son voluntarias, es decir, no son fruto de una opinión 
autónoma, sino que se deben a intervenciones manipuladas, y en ocasiones, 
coactivas del poder, el mismo que trata de configurar una apariencia de legitimidad.  
De acuerdo a (Demarchi, 1986) La participación es fundamental para un sistema 
democrático por las siguientes razones: 
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a) Si se implica a los ciudadanos en la vida pública y en los asuntos de la 
comunidad y del Estado, esta participación favorece la estabilidad del sistema 
político, mientras que la apatía generalizada, provoca debilidad e 
inestabilidad del sistema democrático. 
b) Cuando se emplean numerosos recursos humanos, la comunidad se encuentra 
en condiciones de disponer del talento y de las capacidades del mayor número 
posible de personas. 
c) La participación de los ciudadanos hace más completa y minuciosa  la 
información política, aumenta la responsabilidad y la conciencia política, así 
como el sentido de la eficacia política.  
d) Participación significa adquisición de poder y aunque según la teoría elitista, 
el poder lo ejercen inevitablemente grupos restringidos que se intercambian 
los roles y que escapan a cualquier tipo de control; es indudable que quienes 
participan están más adecuadamente representados, siendo más difícil para el 
gobierno, ya sea local o nacional, ignorar las necesidades y los intereses 
populares. En cambio, un ausentismo general de la problemática y la acción 
política aumenta las posibilidades de que el gobierno esté controlado por 
hombres poco responsables y sin escrúpulos, no sujeto a los necesarios 
controles. 
e) Los individuos apáticos y aislados, que se marginan del proceso político, 
están más expuesto a la influencia de ideologías y movimientos 
antidemocráticos. 
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f) La participación desarrolla un consenso responsable en torno a las 
instituciones políticas, consenso que es indispensable para el mantenimiento 
del sistema democrático. 
g) La participación favorece la superación de las desigualdades políticas y 
sociales, fuentes de conflictos, consolidando el equilibrio del sistema político.  
En contraste a lo expuesto; no todos los investigadores políticos, 
predominantemente norteamericanos,  están de acuerdo con la funcionalidad de 
una amplia participación para el sistema político, incluso señalan los aspectos 
negativos y disfuncionales de dicha participación; partiendo de la concepción de 
la democracia no tanto como gobierno del pueblo por el pueblo; sino como 
método de gobierno que, mediando en las diferencias, contraposiciones y 
desequilibrios existentes entre las fuerzas sociales; consigue reducir las 
desigualdades y la conflictividad social así como consolidar el equilibrio político. 
Para justificar esta posición, afirman las siguientes razones: 
a) La masa no posee la competencia necesaria, para expresar los juicios 
políticos complejos, y por eso es menester dejar la vida política y el 
gobierno en manos de la minoría activa y competente, que, como es 
natural, se expresará en una amplia base electoral y se preocupará del 
bien común. 
b) Al estar la mayoría de los ciudadanos poco informados políticamente 
y poco interesados en involucrarse en el proceso político, sería 
manipulable por una propaganda distorsionada y por el reclamo de 
líderes y movimientos que pueden dañar al sistema democrático.  
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c) Una excesiva participación acabaría planteando al sistema político una 
serie tan amplia de demandas y ejercería tal presión que explotaría el 
mismo sistema, al no ser capaz de encajar tantas y tan contradictorias 
exigencias.  
d) Una actividad política excesivamente extendida, por muy deseable que 
sea en ciertos aspectos, produce daños en otros; un pueblo demasiado 
politizado acrecienta la fragmentación  del sistema política y, en vez 
de tratar de contenerla, la acentúa, llegándose en corto plazo a un 
estado de mayor inestabilidad.  
 
1.4 HIPÓTESIS1 
Los factores sociourbanos referidos a vivienda, seguridad, espacios y servicios 
públicos, se expresan,  en la particularidad del espacio ocupado, el centro 
histórico de la cuidad; y en una limitada participación política por parte de los 
habitantes del barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Para la construcción de la hipótesis de la investigación es tomado de los ejemplos de hipótesis 
descriptivas, expuestas en el libro Investigación Científica y Educacional de (Piscoya, 1995). 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
1.5.1 Matriz de Operacionalización de Variables  
VARIABLES DIMENSIONES 
INDICADORES / 
DESCRIPTORES 
FUENTES / 
INSTRUMENTO 
DE RECOJO DE 
INFORMACION 
FACTORES 
SOCIO 
URBANOS 
Familias 
Número de 
familias 
Entrevistado / 
Cuestionario 
Vivienda 
Tipo de 
vivienda 
Composición 
de la vivienda 
Tenencia  
Vecindario 
Relaciones 
entre vecinos 
Seguridad 
Escala de 
confianza en 
organizaciones 
que bridan 
seguridad 
Identidad 
cultural 
 
Entrevistado / 
Cuestionario 
Identidad 
local. 
Empatía con 
las costumbre, 
tradiciones y 
su entorno 
Migración  
Lugar de 
procedencia. 
Lugar de 
nacimiento. 
Entrevistado / 
Cuestionario 
PARTICIPACIÓN 
POLITICA 
Participación.  
 
Limitada, 
espontanea, 
orgánica.   
 
Entrevistado / 
Cuestionario 
Actuar 
político 
Militancia 
partidaria. 
Candidato de 
elección 
popular. 
Autoridad 
vecinal. 
Entrevistado / 
Cuestionario 
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1.6 METODOLOGÍA Y PROCESAMIENTO DE LA INFOFRMACIÓN 
La metodología de la presente investigación, es descriptiva y busca analizar las propiedades 
importantes de las variables de estudio y sus respectivas dimensiones; sociourbanas y de 
participación política, a través del diseño metodológico no experimental, de tipo transversal; 
la cual se realizó  a través de encuestas estructuradas realizadas a 291 jefes de familia del 
barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca y complementada con información 
documentada de fuentes secundarias como el plan de desarrollo urbano de la ciudad de 
Cajamarca. 
Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de los diversos instrumentos 
de recolección de datos empleados en la investigación. Se utilizaron los programas 
estadístico SPSS y el programa Excel, herramientas que permiten sistematizar y consolidar 
la información, permitiéndonos el trabajo con un número amplio de datos. El análisis de la 
información recogida y procesada es estadístico – descriptivo, ello permitió describir los 
factores sociourbanos y participación política del Barrio San Pedro de la ciudad de 
Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 
2.1 . ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
2.1.1. Factores Sociourbanos del Barrio San Pedro. 
Respecto a lo social del barrio Snm Pedro del Distrito de Cajamarca, se tiene en cuenta a  
la migración, vivienda, empleo y servicios públicos; siendo estos fenómenos sociales los 
que son descritos y analizados. 
a. Cultura 
Cultura un sistema de actitudes, valores y comportamientos compartidos ampliamente por 
la sociedad y transmitidos de generación en generación. Mientras la naturaleza humana es 
biológicamente innata y universal, la cultura es aprendida y varía de una sociedad a otra 
(Inglehart, 1998).  El estudio está basado  en una cultura de valores  practicado por la 
población del Barrio San Pedro de la ciudad de Cajamarca. 
Respecto a los patrones de conducta en la población del Barrio San Pedro predomina el 
respeto al vecino.  
Haciendo patente de acuerdo a la Figura 01, un 85% no ha percibido ningún tipo de falta 
de respeto, evidenciando, prácticas de urbanidad y buenas costumbres por las personas y 
los vecinos del Barrio. 
Figura  01 
 Percepción sobre práctica de respeto en el Barrio San Pedro. 
 
15% 
85% 
si no
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Según la Figura 02 existe un 89% de la población del barrio San Pedro que no ha sentido 
ningún tipo de discriminación en el tiempo residido en el sector. 
Figura 02 
 Percepción sobre discriminación en el barrio san pedro. 
 
 
 
b. Migración 
La migración es un fenómeno social dinámico, el cual configura, el cambio del 
ambiente geográfico y ello implica también el cambio de ambiente social, es decir, del 
conjunto de relaciones sociales y del sistema social; evidenciándose movilidad 
territorial y movilidad social, siendo éstas, dos características marcadas en la 
sociedades actuales; especialmente en las industrializadas o en las que están en vías de 
desarrollo (Demarchi, 1986) 
En la Figura  03 denominado lugar de nacimiento de habitantes del barrio San Pedro, 
hace notar a Cajamarca con el 71. 3% de la población estudiada, con el más alto 
porcentaje respecto al lugar de nacimiento, luego le sigue Bambamarca con 12. 1 %; 
Lima, Cajabamba, Jesús 3. 8 %; Celendín 2.5%; Chota 1.9%. En efecto se evidencia. 
Migración interna de las provincias y distritos cercanos a la ciudad de Cajamarca 
debido a la natural atracción que ejerce la ciudad sobre el campo. 
11% 
89% 
si no
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Figura 03 
Lugar de procedencia de habitantes del Barrio San Pedro 
 
            
 
Se tiene en cuenta también que el fenómeno social migratorio en el Barrio San Pedro es 
Mínimo, tal como se muestra en la Figura 03; teniendo a Cajamarca y de manera 
específica al Barrio San Pedro como lugar de nacimiento al 71.3 % de la población 
total del barrio,  ello evidencia al barrio San Pedro como uno de los barrios 
tradicionales y más antiguos de la ciudad de Cajamarca, formando parte del Centro 
Histórico; por lo tanto y de manera general, las familias actuales, son provenientes de 
los primeros pobladores que ocuparon Cajamarca. 
c. Vivienda  
Etimológicamente, vivienda, proviene del latín vivienda, que a su vez deriva de vivere, 
que significa vivir; para la Real Academia de la Lengua Española es “…un lugar 
cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. (RAE, 2018) 
También, por vivienda se entiende el espacio en que la familia organiza sus actividades, 
elabora sus estilos de vida, realiza sus imágenes culturales y desarrolla sus funciones. 
(Demarchi, 1986). 
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De acuerdo a (Demarchi, 1986). Para realizar un análisis social de la vivienda, hay 
algunos conceptos clave como: El espacio; el mismo es organizado, donde cada 
miembro de la familia realiza actividades propias, así como disponer de momentos de 
aislamiento o alternarlos con otros de vida comunitaria. La función, referida 
básicamente al cambio permanente de la organización de la vivienda en el tiempo, al 
modificarse las funciones y las estructuras de la familia, haciendo patente el fenómeno 
de la casa señorial de siglo XVII con amplios jardines, patios y grandes chimeneas; ha 
sido sustituida por la casa cuyo interior se sustrae a las miradas ajenas para salvaguardar 
la intimidad. Se proyecta entonces a la vivienda, específicamente a su construcción en 
función de las actividades que en ella se desea desarrollar.  
En efecto, se analiza la vivienda a través de sus distintas características como el tipo y 
uso. En la Figura 04 referente al tipo de vivienda de los habitantes del barrio San Pedro, 
se hace referencia a la vivienda independiente, departamento, vivienda en quinta, 
vivienda en casa de vecindad o callejón. Evidenciando en el barrio San Pedro a la 
vivienda tipo independiente con el mayor porcentaje de viviendas del barrio; 84,7 % tal 
como se muestra en el en la Figura 03.  
También se evidencia en la Figura 04 a la vivienda tipo vecindad o callejón, con el 
menor porcentaje manifestado de viviendas 1,9% exactamente.  
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Figura 04 
Tipo de vivienda de los habitantes del barrio San Pedro. 
 
 
Respecto al tipo de posesión de la vivienda, de acuerdo a la Figura 05; los habitantes del 
barrio San Pedro, evidencian  a la vivienda propia con el mayor porcentaje manifiesto, 
exactamente 67, 5% del total de habitantes del barrio; también es notorio el tipo de 
posesión de vivienda en alquiler con el 28% del total de los habitantes del barrio San Pedro 
de la ciudad de Cajamarca. 
Figura 05 
Tipo de Posesión de Vivienda de los habitantes del barrio San Pedro 
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Lo que se evidencia y luego se describe, respecto al tipo de posesión de la vivienda en el 
barrio San Pedro, es explicable porque, el barrio en mención es uno de los primeros en 
constituirse en la ciudad de Cajamarca, formando en la actualidad parte del centro histórico 
de la ciudad, en consecuencia, la gran mayoría de los habitantes, por el tiempo de posesión 
del bien inmueble se han constituido en propietarios legítimos del bien, luego han 
constituido viviendas independientes, tal como se nota en la Figura 05.  
Respecto al uso de la vivienda, se hace referencia a la función, descrita básicamente por el 
cambio permanente de la organización de la vivienda en el tiempo y proyectada la vivienda 
en la actualidad, específicamente a su construcción en función de las actividades que en 
ella se desea desarrollar.  
En efecto; el uso o función de la vivienda manifestada en el barrio San Pedro de la ciudad 
de Cajamarca, temas; solo vivienda, solo actividad económica, vivienda y actividad 
económica. De acuerdo a la Figura 06 se muestra al uso de vivienda, solo vivienda con el 
64,3 % siendo este, el mayor porcentaje manifiesto del total de los habitantes del barrio 
San Pedro.  
Figura 06 
Uso de Vivienda los de los habitantes del barrio San Pedro 
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Respecto al nivel de calificación de los servicios que cuenta la vivienda, el cual se muestra 
en la Figura 07 en la escala; bueno, regular, malo; en el barrio San Pedro de la ciudad de 
Cajamarca, como son; agua, desagüe, emergía eléctrica, teléfono fijo. Se evidencia, al 
servicio de agua, dentro de la escala de calificación, como un servicio malo, con un  47,1 
% de la población total del barrio en estudio. El servicio de desagüe es considerado por el 
habitante del barrio San Pedro, como un servicio regular, representado por un 40, 8 % de la 
población total de los habitantes del barrio. El servicio de energía eléctrica, es considerado 
como regular, representado por un 47,8% de la población del barrio. El servicio de teléfono 
fijo, por lo general una mitad de los habitantes del barrio no tienen, los cuales están 
representados por el 51,6%, la otra mitad de la población que si cuenta con teléfono fijo en 
casa se divide entre un 30, 6 % como un servicio regular, el 12, 7 % como un servicio 
bueno  y el 5, 1 % como un servicio malo.  
Figura 07 
Calificación de los servicios que cuenta la vivienda 
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d) Servicios municipales.  
Los servicios municipales con los cuales cuenta el Barrio San Pedro de la ciudad de 
Cajamarca siendo los más notorios; la limpieza pública, operativos de control municipal y 
regulación del comercio ambulatorio. Con respecto al nivel de calificación percibido por 
habitantes del barrio hacia los servicios municipales evidenciado en la Figura 08 se tiene al 
servicio de limpieza pública como un servicio regular con un 52, 2% de la población del 
barrio. Respecto a los operativos de control municipal el 59, 2% de la población del barrio 
sostiene que no tiene. EL 68.8% de la población estudiada sostiene no tener el servicio de 
comercio ambulatorio.  
Figura 8 
Calificación de los servicios municipales del sector 
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e) Espacios Públicos. 
Los espacios públicos y su nivel de calificación por parte de los habitantes del barrio San 
Pedro de la ciudad de Cajamarca consignado en la Figura 09; respecto a veredas, pistas, 
plataformas deportivas, centros de recreación, centros de salud, Instituciones educativas, 
centros culturales: En relación al estado de las veredas, los habitantes del barrio San Pedro 
hacen notar como un espacio público malo con un 54. 1 % de la población total de 
habitantes del barrio; referente a las pistas, los habitantes del barrio indican que es un 
espacio público malo con un 54. 8 % de habitantes del barrio, los Centros de Salud 
referente a su infraestructura, los habitantes del barrio perciben que el Centro de Salud  se 
encuentra en estado regular con el 57, 3 % del barrio; Las instituciones Educativas según 
los habitantes del barrio, se encuentra en regular estado, ello lo percibe un 66.2% de los 
habitantes; referente a plataformas deportivas un 74. 5% de habitantes del barrio manifiesta 
que no cuentan con tal espacio público; en lo referente a Centros culturales el 92, 44 de 
habitantes manifiesta en no contar el espacio público antes mencionado y similar situación 
manifiestan los habitantes respecto a los Centro de Recreación, indicando el no contar con 
mencionado espacio público con el 97. 5% del barrio San Pedro de la ciudad de 
Cajamarca.  
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Figura 09 
Estado de los espacios públicos en el Barrio San Pedro. 
 
 
 
 
 
f). Seguridad en los Espacio Públicos. 
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92. 4%, referente a las plataformas deportivas, los habitantes del barrio hacen notar que no 
cuentan con determinado espacio público, con un 73.9% y similar situación se evidencia 
con respecto a los Centros de recreación, el no contar con determinado espacio público, 
siendo el 97.5%  de porcentaje manifiesto de la población del barrio San Pedro de la 
ciudad de Cajamarca.  
Figura 10 
Percepción de seguridad en los Espacios Públicos del barrio san pedro. 
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política de los individuos indudablemente construye una cultura política, pero ésta es 
también una forma de conciencia social. No es solo, por tanto, que una socialización 
específica produzca perfiles políticos individuales característicos: la cultura política 
informa la manera de comprender y practicar la vida política de la comunidad. La 
correspondencia es más evidente si asociamos las concepciones de lo que es el 
pensamiento y la práctica dominantes en la política con los modelos culturales generales 
vigentes en una sociedad, cuestión que es también empíricamente abordable y que da otra 
dimensión al significado del término cultura política, más cercano y probablemente más 
útil. (Sánchez, 2004). 
Una de las afirmaciones que suele suscitar mayor unanimidad entre los especialistas es la 
referida al escaso interés que las cuestiones políticas provocan entre la mayoría de 
ciudadanos de las sociedades contemporáneas (Benedicto, 1995). 
En efecto; y basado en la información recogida, la cual, se muestra en la Figura 11 se 
percibe un gran desinterés por parte de la población en participar en actividades políticas; 
del total de encuestados solo 2 % forma parte de una agrupación política. Por otro lado, de 
acuerdo a la Figura 12 del total de encuestados solo el 56% ha participado en la elección de 
autoridades locales (juntas vecinales, rondas urbanas, etc.).   
Figura 11 
 Pertenencia a un partido político en el Barrio San Pedro.  
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En relación a la participación en las últimas elecciones para elegir las autoridades del 
sector, en el barrio San Pedro se evidencia un contraste significativo, mostrado en la Figura  
12. 
Figura 12 
Participación para elección de autoridades en el Barrio San Pedro.  
 
 
La crisis de representación política está generada por temas que van desde la relación que 
tienen la ciudadanía y las organizaciones políticas hasta la corrupción. Dado que la 
corrupción se encuentra inserta en procesos amplios y complejos resulta útil concentrarse 
en sus dimensiones políticas y económicas. Para los fines del presente trabajo, la 
corrupción se entiende como el mal uso del poder político por parte de los funcionarios 
públicos, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas 
económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la 
malversación o el desvío de fondos públicos junto con la distorsión de políticas e 
instituciones. 
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Figura 13 
Percepción de la población del Barrio San Pedro sobre el problema más importante 
del gobierno local en la ciudad. 
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CAPÍTULO III 
3.1. Conclusiones.  
 Los factores sociourbanos y participación política del barrio San Pedro de la ciudad 
de Cajamarca, se expresan, en la particularidad del espacio ocupado, el centro 
histórico de la cuidad; y en una limitada participación política. 
 La particularidad de la participación política limitada ejercida por los habitantes del 
Barrio San Pedro; se evidencia con el 2% de la población que forma parte de un 
partido político. También el 44 % de la población estudiada afirma no haber 
asistido a sufragar en las elecciones de autoridades locales, siendo este un 
porcentaje significativo que reafirma el limitado interés en actividades de 
participación política. 
 El barrio San Pedro es de corte tradicional, ubicado en el centro histórico de la 
ciudad de Cajamarca; en el cual se practica las reglas de buena urbanidad y respeto 
entre vecinos; evidenciándose de acuerdo al estudio, a un 84.7% de la población 
afirmar sentirse respetados. 
 El 11, 5 % de la población afirma a ver percibido algún tipo de discriminación, en 
contraste a un 88, 5 % de la población del barrio San Pedro los cuales afirman no 
haber sentido ningún tipo de discriminación, evidenciándose de esta manera 
convivencia armoniosa entre vecinos.  
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3.2. Recomendaciones 
 Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, realizar campañas de 
sensibilización en participación política con la finalidad de que la población 
comprenda la importancia y relevancia de insertarse en los espacios de 
participación y constituirse en actores sociales que influyan en la toma de 
decisiones para el desarrollo del barrio san pedro de la ciudad de Cajamarca. 
 Se propone a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la creación de  un Plan 
provincial de participación ciudadana con la finalidad de lograr una adecuada 
gestión y participación vecinal, esto significa involucrar a la población en la toma 
de decisiones, a través de: capacitaciones constantes a los habitantes del Barrio San 
Pedro. 
 Se recomienda a la municipalidad realizar campañas comunicacionales con aliados 
estratégicos como los dueños de los medios locales de comunicación, para lograr 
mayor difusión tanto en la prensa escrita y no escrita, y así contar con un nivel de 
participación significativo por parte de la población del Barrio San Pedro. 
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Apéndices 
Matriz de consistencia: Factores sociourbanos y participación política en el Barrio San Pedro de la ciudad de 
Cajamarca. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
¿Cómo se expresan 
los factores 
sociourbanos y 
participación política 
en el Barrio San 
Pedro? 
 
Objetivo General. 
Describir y analizar la 
situación sociourbana y la 
participación política del 
Barrio San Pedro de la 
ciudad de Cajamarca. 
 
Objetivos Específicos. 
Describir la situación 
sociourbana del Barrio San 
Pedro de la ciudad de 
Cajamarca. 
 
Analizar la participación 
política de los habitantes 
del Barrio San Pedro de la 
ciudad de Cajamarca. 
 
Las condiciones  
sociourbanos 
referidos a vivienda, 
seguridad, espacios y 
servicios públicos; se 
expresan,  en la 
particularidad del 
espacio ocupado, el 
centro histórico de la 
cuidad; y en una 
limitada participación 
política por parte de 
los habitantes del 
barrio San Pedro de la 
ciudad de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
Factores sociourbanos. 
 
 
 
 
 
Tipo de vivienda 
 
Nivel de seguridad en 
los espacios públicos 
 
Estado de los servicios 
públicos. 
 
 
 
Participación política 
 
Limitada 
 
Espontanea 
 
Orgánica 
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CUESTIONARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL URBANO DEL DISTRITO DE 
CAJAMARCA 
(ESTUDIO PARA ELABORACIÓN DE TÉSIS) 
 
Nro. Encuesta Barrio: ……………………………...………. Nro. Sector: 
 
  SECCIÓN 1: INFORMACION GENERAL  
 
1. Ubicación de la vivienda Avenida:   1 Jirón: 2 Prolong: 3 Pasaje:   4 Otro: 5 
 
2. Informante: Padre: Madre: Hijo/Hija: Otro ...................................... 4 
3. Por favor, digame el lugar de nacimiento: 
Del entrevistado Del padre De la madre 
4. Año que vino a vivir a Cajamarca (Sólo para los que no han nacido en Cajamarca) 
5. Número de familias : ¿Cuántos familias ocupan esta vivienda? 
varones Mujeres 
6. Cuántas personas residen en la vivienda: 
7. Nro. de ambientes que tiene la vivienda 8. Nro. de dormitorios 
  SECCIÓN 2: ASPECTOS SOCIALES  
9.   Usted vive: 10. La vivienda que ocupa es: 
Solo (a) y con hijos ……………………………… 
Con esposo(a) e hijos (as)…………………… 
Esposa (o), hijos, abuelos , tíos ,etc……… 
Con otros (específique)……………………… 
Propia ....................................... 
Alquilada ................................... 
En hipoteca………………………………… 
Otra forma…………...…………………….. 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
El tipo de vivienda es: 
Casa independiente ................................ 
Departamento ................................ 
Vivienda en quinta.................................. 
Vivienda en casa de vecindad (callejón, 
solar o 
Vivienda improvisada ............................. 
¿Cuántas personas del hogar cuentan con 
seguro de salud? 
Nro. de personas con seguro 
12. Uso de la vivienda: 
Solo Vivienda…………………………………… 
Solo actividad económica 
Vivienda y actividad económica 
Especifique: 
 
 
Indique el número de personas de su familia 
14. según grado de instrucción 
Sin instrucción 
Con primaria 
Con secundaria 
Con educacion técnica 
Con educacion universitaria 
3 2 1 
1  
2  
3  
… 4  
 
1  
2  
3  
4  
 
1  
2  
3  
4 
 
5  
 
1  
2  
3  
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          1/3 
  SECCIÓN 3: ASPECTOS ECONÓMICO  
15. Cuál es la ocupación principal de:         
  El padre:       La madre:  
 Permanente 1    Permanente 1    
 Eventual 2    Eventual 2    
 Desocupado 3    Desocupado 3    
16. ¿Cuánto es el ingreso mensual total de su hogar (en promedio)?  S.  
17. ¿El ingreso mensual en el hogar es suficiente para cubrir sus gastos escenciales? 
 SI NO 
 1 2 
 
  SECCIÓN 4: ASPECTOS POLITICOS  
 
18. 
¿Con qué tipo de gobierno cree que el perú 
logrará su desarrollo? 
  
19. 
Usted participa y/o pertenece a una 
organización política? 
 
         SI NO 
 Un gobierno democrático 1   Partido pólitico   1 2 
 Un gobierno autoritario 2   Movimiento o frente  1 2 
 No sabe/no opina  3   En comité vecinal   1 2 
      Otro:   1 2 
 
20. 
¿Ha participado en últimas elecciones para 
elegir a las autoridades de su sector? 
 
21. 
¿Cuál es el problema más importante del 
gobierno local en la ciudad? 
 
 Si  1   La corrupción   1  
 No  2   La inseguridad   2  
 ¿Por qué?     Comercio ambulatorio  3  
      El crecimiento de la ciudad  4  
      Otro:   5  
 
  SECCIÓN 5: SERVICIOS PUBLICOS  
22. ¿Cómo calificaría los servicios que cuenta su vivienda?     
 Servicios  Bueno Regular Malo No tiene 
 Agua………………………………………………………… 1  2 3   4 
 Desagüe…………………………………………………… 1  2 3   4 
 Luz eléctrica……………………………………………… 1  2 3   4 
 Tv por cable .................................................. 1  2 3   4 
 Internet……………………………………………………… 1  2 3   4 
 Teléfono fijo.................................................. 1  2 3   4 
23 ¿Cómo califica los servicios municipales en su sector? 
    
 Servicios  Bueno Regular Malo No tiene 
 Limpieza pública   1  2 3   4 
 Operativos de control municipal  1  2 3   4 
 Regulación comercio ambulatorio  1  2 3   4 
 Servicios de baños públicos  1  2 3   4 
 Carné de sanidad (expendio de alimentos) 1  2 3   4 
 Seguridad ciudadana   1  2 3   4 
 
24. 
 
Los problemas entre vecinos son: 
   
25. 
Indique 3 problemas que considera más 
importantes en su sector 
 Frecuentes  1   1.       
 Más o menos frecuentes 2   2.       
 No son frecuente  3   3.       
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  SECCIÓN 6: ESPACIOS PÚBLICOS  
 
26. ¿Cuál es el estado  de los espacios públicos de su sector? 
 
 
Veredas ………………………………………… 
Pistas ……………………………………………. 
Plataformas deportivas ……………….. 
Jardines ………………………………………… 
Parques………………………………………….. 
Centros de recreación……………………. 
Centros de salud…………………………….. 
Instituciones educativas.…..…………… 
Centros comerciales……………………… 
Centros culturales…………………………. 
 
27. Las áreas públicas son seguras 
 
 
 
Veredas ………………………………………… 
Pistas ……………………………………………. 
Plataformas deportivas ……………….. 
Jardines ………………………………………… 
Parques………………………………………….. 
Centros de recreación……………………. 
Centros de salud…………………………….. 
Instituciones educativas…………...…… 
Centros comerciales……………………… 
Centros culturales…………………………. 
 
 
28.  
 
¿Alguna vez se ha sentido? : 
 
 
Irrespetado(a)……………… 
 
Discriminado(a)……………… 
 
29.  
Usted cree que en Cajamarca hay un ambiente 
propicio para… 
La conservación de las tradiciones y 
costumbres de otras regiones 
La conservación de las tradiciones y 
costumbres de Cajamarca………………… 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Fecha: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ENCUESTADOR: 
TELEFONO: 
 
 
Muy 
buenos Buenos Regular Malo 
Muy 
malo No tienen 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
 
Muy 
seguros Seguros Inseguros 
Muy 
inseguro 
No 
tienen 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
SI NO 
… 1 2 
1 2 
 
SI NO 
1 2 
1 2 
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TABLA 02. TIPO DE VIVENDA 
  Frecuencia Porcentaje 
casa 
independiente 133 84.7 
departamento 
6 3.8 
vivienda en quinta 
15 9.6 
vivienda en casa 
de vecindad 
(callejon, solar) 3 1.9 
Total 157 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
TABLA 02. TIPO DE POSECION DE LA VIVIENDA 
  Frecuencia Porcentaje 
propia 106 67.5 
alquilado 44 28.0 
hipoteca 1 .6 
otra forma 6 3.8 
Total 157 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
TABLA 03. USO DE LA VIVIENDA 
 
Frecuencia Porcentaje 
solo 
vivienda 
101 64.3 
solo 
actividad 
económica 
25 15.9 
vivienda y 
actividad 
económica 
31 19.7 
Total 157 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
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TABLA 04. CALIFICACION DE  LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA SU VIVIENDA 
 
AGUA DESAGUE ENERGIA ELECTRICA TELEFONO FIJO 
BUENO 15.3 28.0 45.2 12.7 
REGULAR 37.6 40.8 47.8 30.6 
MALO 47.1 31.2 4.5 5.1 
NO TIENE      2.5 51.6 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
TABLA 05. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN SUS SECTOR 
 
LIMPIEZA 
PUBLICA 
OPERATIVOS DE 
CONTROL MUNICIPAL 
REGULACION DEL 
COMERCIO 
AMBULATORIO 
BUENO 13.4 4.5 2.5 
REGULAR 52.2 30.6 9.6 
MALO 34.4 5.7 19.1 
NO TIENE  - 59.2 68.8 
TOTAL 
100.0 100.0 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
 
 
 
 
VEREDAS PISTAS
PLATAFORMAS 
DEPORTIVAS
CENTROS DE 
RECREACION
CENTROS 
DE SALUD
INSTITUCIO
NES 
EDUCATIVAS
CENTROS 
CULTURALES
MUY BUENO % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0
BUENO % 2.5 0.0 2.5 .0 8.3 18.5 3.2
REGULAR % 42.7 42.7 7.0 2.5 57.3 66.2 2.5
MALO % 54.1 54.8 7.0 0.0 31.8 8.3 0.0
MUY MALO % .6 2.5 8.9 0.0 2.5 1.9 1.9
NO TIENE % 0 0.0 74.5 97.5 0.0 2.5 92.4
TOTAL % 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TABLA 06. Estado de los espacios publicos
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Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
TABLA 08. PERSEPCION SOBRE UNA BUENA PRACTICA DEL RESPETO EN EL 
BARRIO SAN PEDRO 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
si 24 15.3 15.3 15.3 
no 133 84.7 84.7 100.0 
Total 157 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
TABLA  09. PERSEPCION SOBRE EXISTENCIA DE 
DISCRIMINACION EN EL BARRIO SAN PEDRO 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
si 18 11.5 11.5 11.5 
no 139 88.5 88.5 100.0 
Total 157 100.0 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
TABLA 10. PERTENENCIA A UNA AGRUPACION POLITICA. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
si 
3 1.9 1.9 
no 154 98.1 100.0 
Total 
157 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
 
 
Veredas Pistas Plataformas deportivas
Centros de 
recreacion
Centros de 
salud
Instituciones 
Educativas
Centros 
Culturales
muy seguros % 0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 3.2
seguros % 22.9 20.4 7.0 0.0 53.5 72.0 2.5
inseguros % 71.3 73.9 15.3 2.5 9.6 23.6 1.9
muy inseguro % 5.7 5.7 3.8 0.0 1.9 1.9 92.4
no tiene % 0 0.0 73.9 97.5 0.0 2.5 0.0
total % 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TABLA 07. Seguridad en los espacios publicos
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TABLA 11. PARTICIPACION EN ELECCIONES DE AUTORIDADES 
LOCALES YREGIONALES. 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
si 88 56.1 56.1 
no 69 43.9 100.0 
Total 157 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
 
TABLA 12. PROBLEMA MÁS IMPORTANTE EN EL GOBIERNO LOCAL. 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
corrupción 111 70.7 70.7 
inseguridad 34 21.7 92.4 
comercio 
ambulatorio 8 5.1 97.5 
crecimiento de la 
ciudad 4 2.5 100.0 
Total 157 100.0   
Fuente: Encuesta aplicada a habitantes del barrio san pedro. 
  Elaboración: propia. 
 
